
















































































































事象OのモデルMは， 0， S， P， T によって
きまる関数














































































































・ある生物の第 i期はじめの個体数を A(2") 




AU + 1) -A(i) =b A(z") -d A(z") 
φ，dは，それぞれ，出生，死亡の比例定
数)と表される。こ乙で，
c = 1十b-d 
??
とおくと，
A U + 1 ) = cA (i) ① 
乙れは時間 tが離散的な値 t=O，1，2 



































































































































ch mathematics so as to be Useful'15)であろ
















































































































































Intemational J ornal of Mathematical Ed時
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